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ABSTRAK 
RISPAN: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kalosara Dalam Pembelajaran 
Sejarah di SMA Negeri 4 Konawe Selatan. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi nilai-nilai yang 
terkandung dalam kearifan lokal kalosara, (2) menguraikan cara pengintegrasian 
nilai kearifan lokal kalosara dalam pembelajaran sejarah, dan (3) menguraikan 
faktor pendukung dan penghambat pengintegrasian nilai kearifan lokal kalosara 
dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 4 Konawe Selatan.  
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Konawe Selatan. Subjek dalam 
penelitian ini adalah kepala sekolah, guru sejarah, dan peserta didik. Teknik 
analisis data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) nilai yang terkandung dalam 
kearifan lokal kalosara meliputi: nilai kepemimpinan (petonoa), nilai rasa malu 
(kohanu), nilai gotong royong (samaturu), nilai sopan santun (merou), nilai 
persatuan dan kesatuan (medulu mepokoaso), nilai kesejahteraan (morini mbu’u 
mbundi, monapa mbu’u ndawaro), nilai keadilan, nilai kesucian (atepute penao 
moroha), dan nilai cinta kasih (mombekamei-meiri ako). (2) pengintegrasian nilai-
nilai kearifan lokal kalosara dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 4 
Konawe Selatan, guru sejarah sudah mengintegrasikan nilai kalo dalam 
pembelajaran dan termuat dalam RPP. Proses pengintegrasian nilai kearifan lokal 
kalosara dalam pembelajaran sejarah terdiri dari tiga tahapan yakni: tahapan 
perencanaan pembelajaran, tahapan pelaksanaan pembelajaran dan tahapan 
evaluasi pembelajaran sejarah. Guru memasukan nilai tersebut pada proses 
penjelasan materi dengan memadukan antara nilai yang terdapat dalam materi 
sejarah seperti nasionalisme, demokrasi, peduli sosial, menjaga perdamaian, 
peduli lingkungan, dan toleransi, dengan nilai yang terkandung dalam kearifan 
lokal kalosara yang meliputi, nilai kepemimpinan, rasa malu, sopan santun, 
gotong royong, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan, keadilan, kesucian, dan 
cinta kasih. Posisi nilai kalosara dalam pembelajaran sejarah bertujuan sebagai 
materi pengayaan terhadap peserta didik dalam memahami kehidupan sehari-hari 
dan kondisi saat ini. (3) faktor pendukung dalam pengintegrasian nilai kearifan 
lokal kalosara dalam pembelajaran sejarah adalah ketersediaan sarana dan 
prasarana sekolah yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium komputer, 
internet. Sedangkan faktor penghambat adalah tampak pada alokasi waktu dan 
peserta didik yang didasari oleh latar belakang karakter yang berbedbeda. 
 
Kata Kunci: Integrasi Nilai, Kearifan Lokal Kalosara, Pembelajaran Sejarah 
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ABSTRACT 
RISPAN: The Integration of Kalosara Local Wisdom Values in History Teaching 
at SMA Negeri 4 Konawe Selatan. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2019. 
This study aims to: (1) identify the values contained in the kalosara local 
wisdom, (2) describe how to integrate the kalosara local wisdom values in history 
teaching, and (3) describe the supporting and inhibiting factors of integrating the 
local wisdom values of kalosara in historical teaching at SMA 4 Konawe Selatan. 
This research is a qualitative research with a case study approach carried 
out at SMA Negeri 4 Konawe Selatan. The subjects are principals, history 
teachers, and students. The data analysis techniques are technique triangulation 
and source triangulation. The data were collected through observation, interviews, 
and documentation. 
The results are as follows. (1) The values contained in kalosara local 
wisdom include: the value of leadership (petonoa), the value of shame (kohanu), 
the value of mutual cooperation (samaturu), the value of courtesy (merou), the 
value of unitys (medulu mepokoaso), the value of welfare (morini mbu'u mbundi, 
monapa mbu'u ndawaro), the value of justice, the value of purity (atepute penao 
moroha), and the value of love (mombekamei-meiri ako). (2) Integrating the 
values of Kalosara local wisdom in history teaching at SMA Negeri 4 Konawe 
Selatan, history teachers have integrated the value of kalo in learning and are 
contained in the lesson plans. The process of integrating the kalosara local 
wisdom values in history teaching consists of three stages of teaching planning, of 
implementing the teaching, and evaluating history teaching. The teacher 
incorporates these values in the process of material explanation by combining 
values contained in history materials including nationalism, democracy, social 
care, maintaining peace, caring for the environment, and tolerance, with values 
contained in kalosara local wisdom which include, values of leadership, shame , 
good manners, mutual cooperation, welfare, unity and unity, justice, holiness, and 
love. The position of kalosara values in learning history aims as enrichment 
material for students in understanding daily life and current conditions. (3) The 
supporting factors in integrating the value of kalosara local wisdom in history 
teaching include the availability of adequate school facilities and infrastructure 
including libraries, computer laboratories, and the Internet. While the inhibiting 
factor is in the allocation of time and students based on different character 
backgrounds. 
Keywords: History Teaching, Kalosara Local Wisdom, Value Integration 
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